












1. 太陽物理学 I : 一本 潔 (隔年:2015年度は開講せず)
2. 太陽物理学 II : 西川 宝 (後期:金 2限)
3. 天体電磁流体力学 I : 柴田 一成 (前期:水 2限)
4. 天体電磁流体力学 II : 加藤 精一 (隔年:2015年度は開講せず)
ゼミナール
1. 太陽物理学ゼミナール (修士課程及び博士課程) :
柴田 一成、一本 潔、北井 礼三郎、上野 悟、永田 伸一、磯部 洋明、浅井 歩
2. 太陽・宇宙プラズマ物理学ゼミナール (同上) : 柴田 一成
3. 恒星物理学ゼミナール (同上) : 野上 大作
4. 宇宙物理学ゼミナール (同上) : 全教員
学位
• 博士学位 (平成 27年 9月授与)
滝澤 寛
「Evolution and Flare Activity of δ -spots in Cycle 23」
(太陽活動第 23期に観測されたデルタ型黒点群の時間発展とフレア活動)
• 博士学位 (平成 28年 3月授与)
高棹 真介
「Fundamental Magnetohydrodynamic Processes of Solar Flares: Formation of Flare-
productive Regions and Evolution of Flare Loops」
















c. 平成 25年-27年 (平成 27年度: 11,291,000円)
30
